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N,f.veaux indi.cati:rs hebloaad&i:res des prix bors taxes l la consoma.Uon Prix au: 
Prices as at: Z1 .01. 92 
Preisen VOii: 
; Weekly indicative Price Levels Taxes and Dlties excluded. 
~nlliche leldung von vorl.iutigen Preisen, ohne Steuern und Abgaben 
In national currencies/ Kn mnnaies national.ea/ In nationaler Wi.hrung 
. JJ:ssence super IDRO-super Ga.soil mteur Gasoil cbauttage Juel Residual HTS 
I TABLI 1 Preaiua Gasoline 95 ID Autoaotive psoil Beating psoil Residual r.o. EC r= Superbenzin Diesellcr&ttstott lleizol Ix.Leicht Beizol Scbwar 1108L 1111L 1000L 1811L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
I 
~ (l'B) 9.310 9.460 9.260 6.3'78 2.686 
, (CD) 1.790 1.M!:i 1.850 1.4m .7fn X 
Dai,tscbland ( 111) 424 413 395 332 181 X 
nias (llU 38.882 47.091 33.838 33.838 14.277 
Kspana (Pm} 26.881 31.473 25.354 23.982 9.536 
:r.ranca (IT) 1.190 1.378 1.258 1.389 420 
Irel.anl (Irish£) 189,78 21111,51 204:,43 12&,48 74,:!fl 
If4].ia (Lire} 353.910 369.880 312.950 319.761 114.590 
J:.mFaabourg ( JL) 8.540 8.600 7.540 7.131 5.531 
Ned.er land ( n) 510 516 480 .us 231 X Par.um (ISC) 39.983 42.926 40.663 - 16.923 U.lt. £) 148,11 152,72 155,82 188,7? 49,86 
i 
Bn / U /in OSI 
TABLEAU :lssence super l'DRO-super Gasoil IIOteur Oasoil cbauttage :rual Residual HTS 
TABLI 2 Prellli.1111 Gasoline 95 IDf Autoaotive psoil Beating paoil Residual r.o. esc 
TABmJ.I Superbenzin Dieselkra:f'tstott lleiaol Ix.Leicht 1181.zol Schwer 
1N0L 1111L 1N0 L 1111 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
=· 
281,57 286,10 280,05 192,65 81.,23 
281,60 296,43 2Sl,24 232,fll 115,59 
Da .. tsabland 261,09 257,24 246,03 816,79 U4,61 
nl&s 209,72 254,01 182,51 182,51 71,01 
= 
264:,72 ~,99 250,43 236,88 91,19 
217,55 250,46 228,52 253,93 76,78 
m,l.&nd 515,14 344,59 5."S9,47 216,58 125,33 
Italia 293,41 306,65 251,16 265,10 95,80 
Lwteabourg 258,2.8 260,09 228,04 212,61 106,76 
Neclarl.and. 2B2,08 285,40 265,49 236,73 127,21 
Portugal 289,28 310,48 294,12 
-
122,40 
U.I. 264,,.81. 1!!15.06 1!!18.60 191.48 89 .. 15 
C.K.IK./1!:.J:.C./X.G. 
&==/Average/ hnitt 260,11 1!!11,09 251,08 2Z,14 93,90 
b)lldyanne tous pro-
I cluiJts/Average tor 275.49 I 
all; products/ 
Jmiehschnitt aller 
~ (4) I I I I 
Bn / in / in ICU 
~ lssence super IORO-super Ga.soil aoteur Gaaoil cbauttage :ruel Residuel B'l'S 
i TABLJ: 3 P.reai.UII Gasoline 95 IOI Automotive gasoil Beating paoil Residual r.o. esc $m.ti Superbenzin Dieselkra:rtsto:tt ee1zo1 Bx.Leicht ee1zo1 Schwer 
I 1080L 1000L 1111L 1811L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
I 
Be~ique 221,30 PJM:,86 220,11 151,41 63,85 
Danjlark 226,04 232,98 233,61 183,18 89,28 
Deuttacbland 207,56 202,18 193,57 162,53 90,08 
nias 164,83 199,64 143,45 143,45 60,52 
...... 208,06 236,57 196,83 186,18 74,05 J'ra,bce 170,98 196,85 179,61 199,58 60,35 
Irejl.ald 247,66 270,80 266,78 162,M 96,92 
Ita!lia 230,61 241,01 1'11 ,40 218,35 74,67 
~urg 203,80 204:,42 179,23 167,18 83,91 
Nadarland 221,78 PJM:,51 208,66 186,86 99,98 
Portugal 2Z1,30 244,03 231,16 - 96,20 
U.K. 208,1' 214,62 218,cn 152,85 78,vn 
C.B.J./B.B.C./1.G. 
'floyt,nna/Average/ 
lmehscbn1 tt ( 4) aM,44 213,87 1'11,34 176,95 75,80 
TAXES ANO DUTIES AT JANUARY 92 
----------------
NATIONAL CURRENCIES 
1 • 1 • 92 1 • 1 • 92 1 • 1 • 92 
l. VAT C,0 B OK C 1) 0 HE E F" IRL I L NL P U~ 
----~---------------------------------~--------------------------------------~~~------------------------~--------------------------------~ PREMIUM GASOLINE 25.00 25.00 14.00 36.00 13.00 18.60 21.00 19.00 15.00 18.50 8.00 17.50 
UNLEAD. GASOLINE 25.00 25.00 14.00 36.00 13.00 18.60 21.00 19.00 6.00 18.50 8.00 17.50 
AUTOM.OIESEL OIL 25.00 25.00 14.00 8.00 13.00 18.60 21.00 19.00 15.00 18.50 8.00 17.50 
HEATING GASOIL 17.00 25.00 14.00 8.00 13.00 18.60 12.50 19.00 6.00 18.50 0.00 0.00 
HEAVY rUEL OIL(T) 17.00 25.00 14.00 a.co 13.00 18.60 12.50 9.00 6.00 18.50 8.00 17.50 
2. EXCISE TAX (1000 L) 10.1.92 1.1.92 7 .1. 92 1.1.92 1.1.92 
~------------------------·------------· ---------------------~~-~-~-~-~~------~~~~-~-~-~------------ .------------~---~~-~-~-~~---~~~~~----~ PREMIUM GASOLINE 
UNLEAD. GASOLINE 
AUTOM.OIESEL OIL 
HEATING GASOIL 
HEAVY F"UEL OIL(T) 
:,. OTHER TAXES/ 
DUTIES (1000 L) 
15250.00 
13100.00 
9300.00 
0.00 
o.oo 
2900.00 
2250.00 
1760.00 
1760.00 
1980.00 
920.00 60383.00 55500.00 
820.00 44818.00 50500.00 
544.00 58569.00 37300.00 
80.00 58569.00 10000.00 
30.00 14427.00 1700.00 
EXCISE TAX 
17.1.92 
3229.70 
2862.10 
1685.70 
428.50 
138.83 
303.50 910800.00 11160.00 
277.90 847770.00 10160.00 
223.10 625620.00 5900.00 
37.30 625620.00 0.00 
7.66 90000.00 552.00 
EXCISE TAX 
20.1.92 
1143.60 95000.00 
1003.20 83000.00 
481.80 52000.00 
121.80 o.oo 
SS.68 9000.00 
·258.50 
224.10 
218.70 
12.90 
9.17 
-----------~---~---~~-~~~-~------------------------~---------------------------------------------------~~----~~~-~-------------~-~--------PREMIUM GASOLINE o.oo 0.00 0.00 60086.00 o.oo 0.00 a.co 0.00 11460.00 0.00 a.co o.oo 
UNLEAD. GASOLINE 0.00 o.oo o.oo 44481.00 0.00 0.00 a.co a.co 10360.00 0.00 0.00 o.oo 
AUTOM.OIESEL OIL o.oo 0.00 0.00 47191.00 o.oo o.oo 0.00 0.00 6200.00 o.oo o.oo o.oo 
HEATING GASOIL 0.00 o.oo 0.00 47191.00 0.00 o.oo o.oo o.oo 0.00 0.00 o.oo o.oo 
HEAVY· F"UEL OIL(T) o.oo 0.00 a.co 14303.00 0.00 0.00 0.00 0.00 552.00 o.oo o.oo o.oo 
------------------------~~-----~---~~~~----------------~--------~-------------------------------------------------------------------------EXCISE TAX 
25.1.92 
P.G. 59.092 
U.G. 43.349 
A.G. 44.92.7 
D.G. 44.927 
H.F.O. 14.086 
C1) S4JPression de la "labour market contribution" de 2,5% a partir dJ 1.1.1992 
Deletion of "labour market contribution" of 2.5°/o as from 1.1.1992 
( 1) Prix A la pompe / Pump price / Tankatellepreise 
(2) Prix pour livraison de 2.000 ll. 5.000 litres. Pour l'Irlanle livraison s•etendant au secteur industrial. 
Prices for delivery or 2,000 to 5,000 litres. :ror Ireland. this size or delivery occun •inly in the 
industrial sector. 
Preis bei Liererung von 2.000-5.000 liter. 1iir Irland bezieht sich diese Abgabe•nge bauptsichllch 
auf den Indust.riesektor. 
(3) Prix pour livraison inf6rieure A 2.000 tonnes pa.r aois ou inf6rieure a. 24.000 tonnes pa.ran. 
Prix fr&nco conso11111&teurs. Pour l'Irlande livraison de 500 A 1.000 tonnes par mois. 
Prices for otttakes of less then 2,000 tons per 110nth or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. l'or Ireland deliveries are in the range of 500 to 1,000 t:ons per month. 
Preis bei Abna.bme unter 2.000 t i• Monat oder 24.000 t im Jahr. Praise trei Bet.riab. 1iir Irland bei 
Abnalae von 500-1.000 t i.m llonat. 
(4) la moyenne en 1/tm risulte d 1une pond6ration desquantit6s consoan6es de ch&que produit oonoern6 au oours 
de la priode 1990. 
The resul in S/mt of weighting the prices of the products concerned. by the quantities consumed during the 
year 1990. 
Der Durcbschnittspreis in S/t ergibt sich aus der Gewichtung llit den Verbrauchsmenpn des Jeweillpn 
Produkten im Jabre 1990. 
Le tu=' in piblie chaque semaine les prix c011111UDiqu6s par les Etats aembres, come 6tant les plus tr6qU8111118nt pratiqu6s, 
pour un e&t6gorie de coDS0111111ateurs bien sp6cirique d6finie ci-d.essus. 
Das sons de prix entre Etats •mbres &ins! qua leur 6volution doivent 8tre f&ites avec une certaine prudence et 
sont d'uine validit6 limit6e en raison, non seuleaent des fluctuations des t.aux de change, Eis 6gal.eamnt des diff6rences d&ns 
les sp6ci~t1cat1ons de qualit6 des produits, des athodes de distritution, des structures de urcb6 propres A chaque Etat -.mbre 
et dans ~ •sure ou les oat6gories ripertori6es sont repr6sentatives de l 1ensemble des ventes pour un produit donn6. One 
descriptl:i.on d6taill6e de la m6thod.ologie utilis6e sera jointe en annexe du b.tlletin pa.raissant au d6b.tt de chaque triaestre. 
I 
The tul.Thtin reports prices supplied by the Member states as being the most f'requently encountered tor the apaoitic categories 
of sale ll.isted. above. 
Compa.rispns between prices and price trends in different countries require care. They are of limited. validity, not only 
because of fluctuations in exchange rate, b.tt also because of differences in product quality, in arlr:eting praaticas, in 
arket structure, and in the extent to which the standard. categories of sales are representative ot tot&l. national sales of 
a given product. A description of the methodology followed. is appended. to the b.tlletin at the beginning of aa.ob quarter. 
Dis :eun..t1n varoffentlicht jed.e Woche die von den Mitgliedssta&ten ge•ldeten Verbraucherpreise und 1st somit ftir eine welter 
unten ge~er spezifizierta Verbrauchergruppe die am bau:l"igsten durohgefiihrte :lrhetung. · 
Ein Prei~vergleich zwischen den Midgl.ied.sstaaten wie auch die Preisentwicklung miissen aus to]&enden Grunden mit einer gewissen 
Vorsiohtl vorgenoanen ward.en: Schw&nkung der Wechselkurse, Unterschied.e in den Produkt-spe.zi:filrationen und -qualiti.ten, Vertei-
lungssysite•, besond.ere Ma.rktstrukturen in den einzelnen Mitglied.sl.iindern, Reprisentanz der vorgegebenen Produktdefinitionen 
mit den llesuten nationalen Verkiufen eines bestimten Produktes. Eine detailierte Bescbreitung der ve:rwendeten •thoden 1st 
,jeweils ~m Anhang des 01-Bulletin enth&lten, welches zu Beginn eines jeden Qua.rt.a.ls erscheint. 
Taux Je change au: 
Exe~ rate at: 27.01.1992 
We~lkurs u: 
1 dollar= 33,0650 1'B - 6,2240 CD - 1,6055 Ill - 185,40 DR - 101,24 PIS - 5,4700 ff' - 0,6022 E IRL -
1.206,20 LIRES - 1,8060 lL - 138,255 ESC - 0,5593 UK£ 
1 loui 42,0699 1'B - 7,91904 CD - 2,04274 Ill - 235,892 m - 12.8,813 PIS - 6,95969 lT - 0,766285 £ IRL -
1.534,70 LIRES - 2,30039 FL - 175,907 ~ - 0,711599 UK£ 
CoQt CA'I d'&pprovisionnement en brut de la Comunaut6 
err °'st of Cummunity crude oil supplies 
Prix 
Price 20,95 S/bbl 
Preis 
llois OCTOBRE 1991 
llonth OOTOBm 1991 
Nonat <lt'l'OBm 1991 CIF-Kosten der Roholversorgung der Gemeinschaft 
Tous re8'eigne•nts concernant l'abonnement au bulletin p6trolier peuvent etre obtenus en t616phonant au no. (82)235.18.39. 
All into:rma. tion concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained. by tele]lhoninS (02)2:SS.18.59 
Auslr:unftluber den Be.zug des Ol-Bul1etin erhalten Sia unter der Telefon-Nr. (02)235.18.59. 
i 
'!'he ~tin piblishes: 
I 
Das Bulletin ve:ror-
fentlichi: 
: 
x 1 sis. 
chaque sema1ne les pr1x hors droits et taxes a la cons~tion en monnaies natton&les. dollars et ecus -
le coot CAI' aensuel coaunau:taire (donn6es les plus r6centes). 
chaque mois lea prix de vente aux consoamteurs prat1qu6s au 15 de chaque 110is en manaies natlona 
doll&rs et 6cus. 
chaq_ue tr1Mstre le coot CAI' trimestriel pour chaque It.at aeabre. (s6rie historique) 
each week consU110r prices without duties and taxes in national currencies dollars and ecus - tbe 
monthly CII' cost for the Coaaunity (most recent available data). 
each month the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in national currencies 
doll&rs and ecus. 
each quarter the quarterly Cir cost for each Member state (historical series). 
wochentlich die Verbrauoherpreise ohne Steuern und Abgaben in nationa.ler Wibrung1 Dollar und JDJ, die 
monatlichen Cil'-Kosten der Gemeinscbaft ( letzte verfiigba.re Da.ten). 
monatlich die Verbraucherpreise, erhoben am 15. Jed.en Monats, in national.er Wi.brung, Dollar und ml. 
Qua.rtalsweise die CU-Kosten des Quarts.ls fur Jed.en Mitg].ied.ssta&t (Zeitreihen). 
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• P L AT T'S O I LG RAM 
lliveaux irdicatits habd.oaad&ires des prix bors taxes l la consoaation 
Wee:t:cy iolica.tive Price Levels Taxes and DJ.ties excluded. 
licbentliche leld.ung von vorl.iutigen Preisen, ohne Steuem und Algaben 
Prix au: 
Prices as at: 27 .11. 92 
Preisen VOii! 
In national currencies/ In 11e>nnaies national.ea/ In na.tionaler li.brung 
. lssence super BDll)-supar Gasoil aoteur Gasoil cbauttage Juel Residual ms 
i TABLI 1 P.remiua Gasoline 95 IOI Automotive gasoil Beating gasoil Residu&l. :r.o. RSC 
tAllllitK SUperbenzin Dieselir&ttsto:tt Bei.aol Ix.Leicht 11e1.zo1 Scbwar 
I 1101L 11NL 1N0L 1-L Tonne 
i (1) (1) (1) (2) (3) 
~ (l'B) 9.311 9.468 9.268 6.378 2.686 (CD) 1.790 1.845 1.858 1.4SI • 'lf/11 X 
cbland { 111) 424, 413 395 332 184 X 
. {llO 38.882 47.094 33.838 33.838 14.277 KaJana {PIS) 26.811 31.473 25.354: 23.982 9.536 
:rrance {IT) 1.190 1.378 1.258 1.389 420 
lrilard (Irish £) 189,78 2J/11,51 2.IIM,43 121:,4.8 74,27 
If4lia (Lire) 353.910 369.880 312.950 319.761 U4.590 
=bourg (l'L) 8.548 8.600 7.540 7.esl 3.53' 
rland. (n) 510 516 480 428 238 X Por.ffl" {BBC) 39.983 42.926 48.663 - 16.923 D.lt. £) 148,ll 152,72 155,82 118,77 49,86 
In/~ /in UBI 
lABLIAD lssence super EURO-super Gasoil 110teur Ga.soil chautt'aga Juel Residual ms 
i TABLI 2 Prellium Gasoline 95 IDl Autoaotive gasoil Be&ting psoil RasiduaJ. :r .o. esc 
~ Superbenzin Dieselkra.ttstott Beiaol Ix.Leicht Be1.zo1 Schwar 1000L 11001 1N0 L 1111 L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
Bel:gique 281,57 2.86,10 280,05 192,65 81,23 
~sahland 
2B'7,60 296,43 ffl,24 232,'¥1 113,59 
264,89 257,24 246,03 2116,79 114,61 
:Illas 209,72 254,01. 182,51 182,51 77 ,01. lsp,.na 264,72 300,99 251,43 236,88 9'1,19 
l'J:$1ce 217,55 258,46 228,52 255,93 76,78 
mtland 315,14 314:,59 339,47 2116,58 123,33 
Italia 293,41 386,65 251,16 265,11 95,80 
Lwtallbourg 258,28 268,09 228,04 212,61 186,76 
llederland 2.82,18 285,48 265,49 236,73 127,21 
Po~ 289,20 310,48 291,12 - 122,48 0.1. 264.81 273 .. 06 278.68 191.48 89 .. 15 ( 
:c • .!i.l.!i./K • .!i.C./J!i.G. 
a)IIDyenne/Avarage/ 
~hschnitt 268,11 271,89 251,18 225,14 93,90 b nne tous pro-
I I du1lts/AY&rage tor 275,49 
all products/ 
Dn,chsclmitt aller 
P.rQdukte ( 4) I I I I 
Bn/~/inlCU 
~ lssence super mRO-supar Gasoil moteur Gaaoil chau:ttage Juel Residual ms 
'TABLI 3 Prellium Gasoline 95 ID Automotive gasoil Beating paoil ResiduaJ. :r. 0. RSC 
'JMl[.LB Superbenzin Dieselkra.:rtstott 11e1ao1 Ix.Leicht Beizol Schwer 
10NL 1000L 1N0L 1111 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
$ 221,31 2.24,86 2.20,11 151,41 63,85 226,M 232,98 233,61 183,11 89,ffl DB scbl.and 2Jll1,56 202,18 193,37 162,53 90,18 
nlJIS 161,83 199,64 143,45 143,45 60,52 
= 
288,86 236,57 196,83 186,18 74,03 
178,98 196,85 179,61 199,58 60,35 
~ 247,66 270,80 266,78 162,M 96,92 
Itap.ia 231,61 241,81 197,40 818,35 74,67 
~~ 203,80 204,42 179,23 167,11 83,91 221,70 2.24,31 208,66 186,16 99,98 
Portt;upl. 2Zl,30 2",13 231,16 - 96,20 
0.1(. 208,14 214,62 218,97 152,85 70,"'1 
C.B.B./1.B.C./B.G. 
llopnne/Average/ 204,44 213,07 197 ,34: 176,95 73,81 
Dlrbhscbnitt (4) 
I 
1. VAT (") 
----------PREMIUM GASOLINE 
UNLEAD. GASOLINE 
AUTOM.OIESEL OIL 
HEATING GASOIL 
HEAVY rUEL OIL(T) 
2. EXCISE TAX (1000 L) 
a 
25.00 
25.00 
25.00 
17.00 
17.00 
1.1.92 
DK (1) 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
2S.OO 
D 
14.00 
14.00 
14.00 
14.00 
14.00 
TAXES AND DUTIES AT JANUARY 92 
HE 
36.00 
36.00 
8.00 
8.00 
8.00 
----------------
NATIONAL CURRENCIES 
1.1.92 
E 
13.00 
13.00 
lJ.00 
lJ.00 
lJ.00 
F' 
18.60 
18.60 
18.60 
18.60 
18.60 
10.1~92 1.1.92 7.1.92 
IRL 
21.00 
21.00 
21.00 
12.50 
12.50 
I 
19.00 
19.00 
19.00 
19.00 
9.00 
1.1.92 
L 
15.00 
6.00 
15.00 
6.00 
6.00 
1.1.92 
NL 
18.50 
18.50 
18.50 
18.50 
18.50 
p 
8.00 
8.00 
a.co 
o.oo 
8.00 
1.1.92 
UK 
17.50 
17.50 
17.50 
o.oo 
17.50 
--------------~~-~~-~~~--·~-----------··----~----------------------~----~----~-~-~----·------------- ---------------~--~-------------~-----~ PREMIUM GASOLINE 
UNLEAD. GASOLINE 
AUTOM.OIESEL OIL 
HEATING GASOIL 
HEAVY F'UEL OIL(T) 
:,. OTHER TAXES/ 
DUTIES (1000 L) 
lS250.00 
13100.00 
9300.00 
0.00 
0.00 
2900.00 
2250.00 
1760.00 
1760.00 
1980.00 
920.00 60383.00 55500.00 
820.00 44818.00 50500.00 
544.00 58569.00 37300.00 
80.00 58569.00 10000.00 
JO.CO 14427.00 1700.00 
EXCISE TAX 
17.1.92 
3229.70 
2862.10 
1685.70 
428.50 
1J8.8J 
JOJ.50 910800.00 11160.00 
277.90 847770.00 10160.00 
223.10 625620.00 5900.00 
37.JO 625620,00 0.00 
7.66 90000.00 552.00 
EXCISE TAX 
20.1.92 
1143.60 95000.00 
1003.20 83000.00 
481.80 52000.00 
121.80 a.co 
55.68 9000.00 
·258.50 
224.10 
218.70 
12.90 
9.17 
-~-~----~-----~--------------------~~~~~~~~~---------------------------------------------~~~-~~~---~~~~-~--~----------------------------~-PREMIUM GASOLINE a.co o.oo 
UNLEAD. GASOLINE 0.00 o.oo 
AUTOM.OIESEL OIL o.oo 0.00 
HEATING GASOIL a.co 0.00 
HEAVY· ruEL OIL(T) o.oo o.oo 
0.00 60086.00 
0.00 44481.00 
a.co 47191.00 
0.00 47191.00 
0.00 14JOJ.OO 
EXCISE TAX 
25.1.92 
P.G. 59.092 
U.G. 43.349 
A.G. 44.927 
D.G. 44.927 
H. F .0. 14.086 
o.oo 
o.oo 
o.oo 
o.oo 
o.oo 
(1) ~ression de la "labour market contribution" de 2,5% a partir dJ 1.1.1992 
Deletion of "labour market ca,tribution" of 2.5% as from 1.1.1992 
a.co 0.00 o.oo 11460.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 o.oo 0.00 10360.00 0.00 o.oo o.oo 
o.oo 0.00 o.oo 6200.00 0.00 0.00 o.oo 
o.oo a.co 0.00 o.oo o.oo o.oo o.oo 
0.00 o.oo 0.00 552.00 0.00 0.00 0.00 
(1) Prix al. la pompe / Pump price/ Tankstellepreise 
(2) Prix pour livr&ison de 2.000 A 5.000 litres. Pour l'lrl.an:le livraison s•etendant au seoteur induatriel. 
Prices tor delivery ot 2,080 to 5,000 litres. Jor Irela.nd this size ot delivery occura •inly in the 
industrial sector. 
Preis bei Lief'erung von 2.000-5.080 llter. 1iir Irland bezieht sich d.iese Abga.bemenge bauptsichllch 
auf den Industriesektor. 
(3) Prix pour livraison int6rieure A 2.000 tonnes par 110is ou inf'6rieure A 24.000 tonnes p&l' an. 
Prix franco conso.-teurs. Pour l'Irlande livraison de 500 A 1.000 to1Ul8S JJ&l' mois. 
Prices for otttakes ot less then 2,000 tons per 110nth or less than 24,000 tons per year. 
Delivered. Consumer Prices. :ror Ireland deliveries are 1n the range ot 500 to 1,Ne tons per month. 
Preis bei Abna.bme unter 2.000 t ia llonat oder 24.000 t im Ja.b:r. Praise :t'rei Betrieb. 1ur Irland bei 
AbnaJ:ae von 500-1.080 t im llonat. 
(4) L& moyenne en 1/tm risulte d 1une pond6ration desquantit6s consOllll6es de cbaque procluit conoern6 au aours 
de la ~riode 1990. 
'lbe resulin S/mt of weighting the prices of the products concerned. by the quantities consumed during the 
year 1990. 
Der Durchschnittspreis in Sit ergibt sich aus der Gewichtung llit den Verbrauchsmengen des Jeweil1gen 
Prod.ukten im Ja.bra 1990. 
Le blllejtin piblie chaque se•ine les prix c01111UDiqu6s pa.r les Bt.ats •mbres, come 6tant lea plus f'riquement pratiqu6s, 
pour une! e&t6gorie de consomateurs bien sp6citique d6tinie ci-dessus. 
Das coaparaisons de prix entre Etats membres &insi que leur 6volution doivent Atre t&ites avec um certaine prudence et 
sont d 1une val.idit6 limit6e en raison, non seul8119nt des tluctuations des taux de change, -.is 6ga.leaant des clitt6rences dans 
les sp6ci1tications de qualit6 des produits, des a6thodes de distribltion, des structures de ma.rch6 propres A cbaque Et&t membre 
et dans ~ •sure ou les cat6gories ripertori6es sont repr6sent&tives de l 1enseinble des vent.as pour un prod.nit donn6. Une 
descriptJ:ion d6taill6e de la -'thodologie utilis6e sera jointe en annexe du bllletin p&r&issant au d6but de chaque triaestre. 
'Iba bul.lJttin reports prices supplied by the Member at.a.tea as being the most frequently encountered. tor the specific categories 
ot sale ~isted above. 
Compa.risbns between prices and price trends in different countries require care. They are ot lillited validitJ, not only 
because bt fluctuations in exchange rate, bit also beca.use ot differences in product qU&lity, in -.rketing practices, in 
market srtructure, and in the extent to which the stand&rd. categories ot sales are representa.tive of total national sales of 
a given product. A description of the methodology followed is appended to the mlletin at the beginning ot each quarter. 
Das Bu.l.lpt1n nrottentlicht Jade Woche die von den Mitglled.sstaaten gemeldeten Verbraucherpreise uni 1st sOllit ffir eine veiter 
unten gepauer spezi:f'izierte Verbrauchergru.ppe die am hautigsten durchgefuhrte lrhebung. 
lin Prei~vergleich zvischen den Midg].iedsstaaten wie auch die Preisentwicklung miissen aus folgend.en Griinilen mit einer gewissen 
Vorsichti vorgenoamen warden: Schwa.nkung der Wechselkurse, Unterschied.e in den Produkt-spezitikationen und -qualititen, Vertei-
lungasysjteme, besondere Ma.rktstrukturen in den einzelnen Mitglied.sl.indern, Reprisentanz der vorgegebenen Prod.uktdetinitionen 
mit don gesaaten nationalen Verki.uten eines bestimmten Produktes. Eine detailierte Bescbreibung der verwendeten Method.en ist jeweils im Anhang des 01-Bulletin entha.lten, welches zu Beginn eines jed.en Quart.a.ls erscheint. 
Taux de cbange au: 
Bxchahge rate at: 27.01.1992 
Wechselturs aa: 
1 dollar= 33,0650 :rB - 6,2240 CD - 1,6055 18 - 185,40 DR - 101,24 PIS - 5,4700 ff - 0,6022 £ IRL -
1.206,20 LIRm, - 1,8880 lL - 138,255 ESC - 0,5593 OK£ 
11cu: 42,0699 1B - 7,91904 CD - 2,04274 lll - 235,892 m - 12.8,813 PIS - 6,95969 D - 0,766285 £ IIU. -
1.534,'10 LimS - 2,30039 FL - 175,90'1 ISC - 0,711599 UK£ 
CoOt CAJ d'approvisionnement en brut de la Co11111UJ1&Ut6 
Cll' ~st ot Cuanunity crude oil supplies 
Prix 
Price 20995 I/bbl 
Preis 
Noia OC'l'OBRE 1991 
Month OC'l'OBm 1991 
llona.t <ltTOBER 1991 CIJ-K.sten der Roholversorgung der Gemeinschaft 
Tous ren*eignemnts concernant l'abonne•nt au bulletin p6trolier peuvent etre obtenus en ~16pbonant au no. (82)235.18.39. 
All into:tmation concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02).235.18.59 
Auskunttluber den Bezug des 01-Bulletin erhalten Sie unter der Telefon-Nr. (02)235.18.59. 
Le bllle~in piblie: 
Das Bulletin verot-
tentlicht: 
X 11 iS. 
chague semaine les prix hors droits et taxes A la cons~tion en monnaiea nationales. dollars et ecus -
le coot CAI' aensuel conmunauta.ire (donn6es les plus ricentes). 
chaque mois les prix de vente aux consomateurs pratiqu6s au 15 de cbaque aois en annaios nation& 
dolla.rs et 6cus. 
chaque trimestre le coot CAI' trimestriel pour chaque Bt.a.t •mbre. (8'rie historique) 
each week consUll8r prices without duties and taxes in national currencies dollars and ecus - tbe 
monthly Cir cost for the Coaaunity (most recent available data). 
each month the consumer selling prices preniling on the 15th of ea.eh month in m.tiona.l currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly Cir cost for each Mellber state (historical series). 
wochentlich die Verbraucherpreise ohne Steuern und A~ben in nationaler l'ihrung, Doll.&r und JDJ, die 
monatlichen Cir-Kosten der Gemeinscba.tt ( letzte verf'i.igbl.re Daten). 
monatlich die Verbraucherpreise, erhoben am 1~. Jed.en Mona.ta. in national.er lih:rung 9 Dollar und IDJ. Quart&lsweise die CD"-Kosten des Qu&rtaJ.s fur Jed.en Nitglied.sst.at (Zeitreihen). 
